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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara stockholder control type (SCT) terhadap  kebijakan  pembayaran 
dividen  pada  perusahaan  manufaktur  dan  perbankan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Populasi  pada  penelitian  ini 
adalah perusahaan  manufaktur dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode 2012-2014.
Berdasarkan  teknik purporsive  sampling,  diperoleh  sampel  sebanyak  53  perusahaan  dengan  43 untuk  perusahaan  manufaktur
 dan  10  untuk  perusahaan  perbankan.  Teknik  analisis  yang digunakan adalah teknik regresi Ordinary Least Square. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tipe  pengendali  (SCT)  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kebijakan  dividen
perusahaan.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  3 variabel  kontrol  yaitu  divident-1, leverage, liquidity.  Divident-1 dan liquidity
memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kebijakan dividen,  sedangkan leverage memiliki  pengaruh  negatif  dan 
signifikan  terhadap  kebijakan dividen.
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